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Resumen
El cambio de gobierno en Argentina, con signo político muy diferente en sus 
lineamientos, sociales y económicos, tuvo lugar el 10 de diciembre de 2019. 
El gobierno del presidente Alberto Fernández se destacó por las propuestas 
en educación superior, un estrato con fuertes resonancias políticas debido 
al intenso debate que se ha suscitado a partir de la Reforma Universitaria 
de 1918. Apenas habían transcurrido algo más de tres meses cuando el 12 
de marzo se declara la emergencia sanitaria y el 20 de marzo se emite el 
Decreto 297/2020 que decide el aislamiento social preventivo y obligato-
rio. Entre las metas y planes de gobierno y la invasión de la pandemia, en 
la realidad mundial y local, ocurrieron reacomodamientos y acciones, que 
intentaremos compartir desde una perspectiva latinoamericanista la cual 
reconoce el desacuerdo y la grieta.
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Uma mudança de governo no contexto da pandemia global nas po-
líticas públicas de Educação Superior na Argentina (de dezembro de 
2019 a julho de 2020)
Resumo
A mudança de governo na Argentina, com um sinal político muito diferente do an-
terior em suas diretrizes sociais e econômicas, ocorreu em 10 de dezembro de 2019. 
O governo de Alberto Fernández se destacou pelas propostas no ensino superior, um 
nível com fortes ressonâncias políticas devido ao intenso debate sobre as diretrizes 
acadêmicas que surgiram desde os 100 anos que passamos desde a Reforma Universi-
tária de 1918. Pouco mais de três meses se passaram quando, em 12 de março, a emer-
gência de saúde foi declarada e no dia 20 É emitido o Decreto 297/2020 de março, que 
decide sobre o isolamento social preventivo e obrigatório. Entre os objetivos e planos 
do governo e a invasão da pandemia no mundo e na realidade local, houve rearranjos 
e ações, algumas das quais tentaremos compartilhar de uma perspectiva latino-ame-
ricana que reconheça a discordância e a rachadura.
Palavras chave: Mudança de governo; Ensino superior argentina; Pandemia.
The Change of Government within The Context of Global Pandemics: 
The Case of Public Policies of Higher Education in Argentina be-
tween October 12th, 2019 and February 7th, 2020
Abstract
The change of government in Argentina, with a different sign than the previous one 
in its social, political, and economic guidelines, took place on December 10th, 2019. 
The President Alberto Fernández’ government stood out for some proposals in higher 
education, an educational level with strong political resonances due to the intense de-
bate on the academic norms that have arisen since the 100th anniversary of the Uni-
versity Reform. Just over three months had passed, when on March 12th, the health 
emergency was declared, and, on March 20th, the Decree 297/2020 was issued, which 
were two events that provoked the preventive and mandatory social isolation. Among 
the government’s goals and plans, and the pandemic’s invasion on global and local 
realities, there have been rearrangements and actions, some of which we shall try to 
share from a Latin American perspective, that recognizes the disagreement and the 
crack “grieta”, as we call it in Argentina.
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Introducción
El cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre 
de 2019 encontró al país en una situación de grave 
endeudamiento a largo plazo, sumado a un desman-
telamiento de programas y proyectos que han puesto 
en jaque la educación argentina en todos sus niveles; 
en otras palabras: el resultado de un trastocamiento 
de los ejes prioritarios corridos hacia la derecha pri-
vatizadora y neoliberal.
A nivel de educación superior cabe destacar algu-
nos hitos relevantes, producto de las políticas desa-
rrolladas por el anterior gobierno: el ahogo financie-
ro de las universidades públicas, en especial a las de 
reciente creación, quita programas de becas y apoyos 
económicos a estudiantes de sectores vulnerables, 
en general a la primera generación de universitarios 
en sus familias. El achicamiento brutal del ritmo de 
crecimiento del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), que 
había permitido otrora a las universidades nutrirse 
de científicos formados, retrasó el pago de subsidios 
favoreció la desactualización de los mismos, promo-
vió el ataque mediático y el desprestigio de la activi-
dad universitaria pública estatal y de su carácter in-
clusivo y de derechos con relación a la participación 
de los sectores vulnerables, pretendiendo la equipa-
ración del sistema público y privado, a través de los 
programas de incentivos, aunado a la eliminación de 
una legislación protectora, provocó que las universi-
dades públicas se transformaran en consultoras pri-
vilegiadas del Estado, entre otros menesteres.
En artículos anteriores, hemos hablado acerca 
de cómo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) 
creó diferentes herramientas como el Sistema Nacio-
nal de Docentes Investigadores con la pretensión de 
avanzar hacia una armonización de los denominados 
subsistemas público y privado. Esto puede visuali-
zarse en la posibilidad que se abre al unificar las ta-
reas de docentes de universidades públicas y priva-
das con un mecanismo de jerarquización sin alertar 
que los objetivos, finalidades y sentidos de ambos 
sistemas sean completamente diferentes y deban ser 
definidos en cuanto a su aporte al desarrollo nacio-
nal (Naidorf; Perrotta; Riccono; Nápoli, 2020).
Por último, los centenarios institutos públicos de 
formación docente habían sido parcialmente elimina-
dos y debilitados en algunas provincias, el caso emble-







Docente) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires1 y 
en otros, forzados a reconvertirse a espalda de sus 
protagonistas. Un destrato a lo público, una mirada 
ceocrática2 así como el temor infundido al personal 
administrativo de los ministerios sumado a los des-
pidos y la restricción al acceso al propio Ministerio 
de Educación fueron parte de la situación heredada.
Muchos de los proyectos planeados e iniciados 
sufrieron retrasos y cambios dadas las prioridades 
instaladas por la COVID-19 y la temprana cuarentena 
absoluta que retrasó y mermó el contagio en el mar-
co de un gobierno que, a tres meses de su instalación, 
se encuentra lidiando con un gigante global amena-
zante y desconocido.
El panorama de retroceso en conquistas larga-
mente ganadas no impidió la entrada esperanzada y 
comprometida a la nueva gestión de pedagogos y pe-
dagogas de renombre nacional e internacional en la 
ocupación, hoy, de cargos de gestión que acompañan 
al ministro de la cartera educativa.
Asimismo, podemos dar cuenta de algunas accio-
nes que no solo tienden a paliar la grave situación 
que nos aqueja global y regionalmente, sino que tam-
bién sientan las bases para desarrollar en el futuro, 
en el escenario de la postpandemia, un nuevo pano-
rama en materia de políticas educativas.
Acciones del nuevo gobierno y de 
otros actores de los niveles superior y 
universitario en el contexto de la 
pandemia: novedades legislativas 
y resoluciones ejecutivas
El poder legislativo
El cambio de gobierno en Argentina transformó la 
correlación de fuerzas en las cámaras de diputados y 
senadores. Las sesiones ordinarias del congreso na-
cional se iniciaron en marzo de 2020.
Entre las novedades de este corto tiempo y mar-
cando el foco en las políticas de educación superior 
se destaca el anuncio presidencial en el discurso de 
apertura de la asamblea legislativa de marzo de la 
puesta en agenda de una nueva Ley de Educación 
Superior. La propuesta por el debate incluyó, en su 
alocución, el fortalecimiento del vínculo entre uni-
versidad y comunidad así como su aporte al desarro-
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llo productivo del país (Cuschnir, Naidorf, 2020), entre otros ejes centrales 
que fueron puestos en debate en años anteriores y diluidos por completo en 
el gobierno de Mauricio Macri.
La actual Ley 24.521 (LES) que regula el sistema de educación superior 
argentino desde 1995, cuenta ya un cuarto de siglo, pese a la gran cantidad 
de críticas que acumula la misma, fue promulgada ante la resistencia del 
movimiento estudiantil, de docentes y rectores que no dudaron en movi-
lizar y notificar su oposición. La noción de derecho educativo fue reempla-
zada por la de “servicio educativo” evidenciando el sesgo neoliberal de un 
estado que priorizó el protagonismo de mercado (Cuschnir, Naidorf, 2020). 
Asimismo, el rol del Estado se orientó en términos de evaluación y de res-
puestas a demandas del mercado laboral.
En cuanto a la formación profesional enmarcada en la ley, según Jua-
rros, Llomovatte, Cappellacci (2017):
Resulta llamativo que la actualización y el perfeccionamiento profesional sea 
tanto un derecho como una obligación (art. 11 y art. 12), que no debe limitarse 
solo a la capacitación en el área específica y pedagógica sino que debe también 
abarcar la formación interdisciplinaria (art. 37), afirmando que se debe cum-
plir con las exigencias que la carrera académica fije sin mayores especificacio-
nes ni condiciones para poder hacerlo (p. 4).
Como corolario, se permitió eliminar la gratuidad universitaria a través 
de un nuevo régimen de acceso, permanencia y egreso que puso en jaque la 
consolidación histórica del libre acceso a las universidades.
Desde su sanción hasta la actualidad se han realizado diferentes modifi-
caciones en el articulado de la LES, producto de intensos debates parlamen-
tarios que incluso procuraron sustituirla sin lograr su objetivo.
Una vez dictada la cuarentena a la semana del anuncio, las sesiones le-
gislativas fueron suspendidas en Argentina. Un intenso debate marcó el 
reinicio de las sesiones en forma virtual, principalmente por presiones de 
grupos empresariales y concentrados con representación en las cámaras 
que temían un impuesto extraordinario a las grandes ganancias propuesto 
por el sector oficialista.
El reinicio de las sesiones legislativas tuvo lugar finalmente el 14 de 
mayo. Cabe destacar tres avances claves que se han logrado en este contex-
to: la Ley de Teletrabajo (cuenta con media sanción en la Cámara de Diputa-
dos), la modificación de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento 
(cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados) y la modificación 
de la Ley de Educación que habilita la educación a distancia en todos los 
niveles (dictamen favorable en la cámara de diputados el 19 de mayo). En 
cuanto a la primera, se plantea un nuevo Régimen de Teletrabajo que:
Tiene por finalidad la regulación del ejercicio de teletrabajo en función de 
la óptima prestación del trabajo, la preservación de los derechos del/de la 
trabajador/a implicado, el establecimiento de derechos obligaciones del/de la 
trabajador/a y empleador/a para el ejercicio de esta modalidad de ejecución 
de la obligación laboral, la garantía de estabilidad y previsibilidad para el ejer-
cicio de la relación laboral en beneficio del trabajador/a, la plena garantía de 
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cumplimiento de sus derechos, específicos a la ejecución de la modalidad de 
teletrabajo, como inherentes a su condición (Boletín oficial, 2020).3
Esta Ley permite regularizar el trabajo virtual -desde casa- que ha re-
emplazado a la tarea docente presencial de educación superior (así como 
de otros niveles); los y las docentes no solo tuvieron que aggiornarse a la 
implementación veloz de la tecnología en el dictado de clases sino que de-
bieron adaptar contenidos y planes de estudio poniendo en funcionamien-
to sus tareas de formación. De esta manera, se posibilitó la continuidad 
pedagógica en las universidades y se avanzó hacia una regulación clave en 
materia de derechos: poder “desconectarse”, el derecho a organizar sus ho-
ras de dedicación en función de sus necesidades, la garantía de la provisión 
de lo necesario para desarrollar sus tareas, entre otros.
La segunda iniciativa se propuso modificar la Ley 27.506 mediante la cual 
se creó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento4. La misma 
tiene como objetivo fomentar las actividades económicas que apliquen el uso 
del conocimiento y la digitalización de la información, centralmente en la 
producción industrial de software; de esta manera, se propone transformar 
la información para producir valor y conocimiento que pueda ser exportado 
o aplicado en la industria local. Este debate en torno a la producción de 
ciencia aplicada para el desarrollo local ha sido de vital importancia a la 
hora de reflexionar sobre las políticas científicas actuales que se preten-
den soberanas y que permiten el camino a la consolidación de un sector 
productivo clave. A grandes rasgos, la modificación de esta ley propone in-
centivar a sectores locales para la creación de pymes a partir de la creación 
de un fondo fiduciario para la formación profesional y financiamiento de 
inversiones productivas entre otros avances en materia impositiva y admi-
nistrativa en el actual contexto.
Por último, queremos destacar que se modificó el Artículo 109 de la 
Ley 26.206, de Educación Nacional, sumando la posibilidad de educación 
a distancia:
Excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación 
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción según 
corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y 
únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza 
mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos, solo 
en esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias 
educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obli-
gatoria para menores de dieciocho (18) años de edad (Boletín Oficial, 2020)5.
Para esta cuestión, se resaltó el nivel de reorganización pedagógica del 
régimen académico y de la capacitación docente vigente así como la provi-
sión de recursos tecnológicos y de conectividad que promuevan la igualdad 
educativa con condiciones de calidad (Boletín oficial, 2020).
De esta manera se hace evidente la postura del gobierno actual en tanto 
que enfrentar una pandemia también implica postular soluciones a través 
de mecanismos legislativos y con el funcionamiento de un aparato estatal 
que recoja las problemáticas que surgen.
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En enero, Argentina tiene su receso de verano, lo 
cual no permitió descanso para el gabinete del po-
der ejecutivo. Los profundos problemas heredados, 
las deudas no solo financieras sino también sociales, 
sanitarias, educativas, en el contexto de cambio ro-
tundo con el color político en la provincia de Buenos 
Aires (que representa casi 30% de la economía nacio-
nal y similar cuantía poblacional) y en el nacional, y 
de los nuevos perfiles de sus dirigentes, así lo exigió.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, recuperó su estatus con el nuevo gobier-
no. Recordamos que en el gobierno anterior de Mau-
ricio Macri había sido rebajado al rango de Secretaría 
en el año 2018, luego de años de desarrollo y trabajo 
como Ministerio en 2007.
La reconversión de la Agencia Nacional de Pro-
moción Científico y Tecnológica otrora bajo la órbita 
del Ministerio, en la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la in-
novación como organismo descentralizado con au-
tarquía administrativa y funcional, es un ejemplo del 
inicio de un cambio de paradigma de la orientación 
de la ciencia en el país.
Asimismo, los retrasos en la ejecución de presu-
puestos concursados, la abrupta caída en la tasa de 
crecimiento del personal científico y tecnológico, 
comenzó a revertirse a partir de los resultados co-
municados y sustanciados por el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas en marzo, 
lo que ha duplicado los ingresos a la carrera de in-
vestigador científico respecto de los habidos los dos 
años anteriores.
También se amplió la cantidad de becas doctora-
les y posdoctorales otorgadas por dicho organismo y 
se anunció una recuperación progresiva y sustantiva 
de sus estipendios hasta junio de 2020. Este anuncio 
se llevó a cabo en enero de 2020 con las palabras del 
ministro Roberto Salvarezza, la directora del CONICET, 
Ana Franchi, y el Jefe de Gabinete (2020):
El gobierno de Alberto Fernández aplicará un au-
mento progresivo de más de 15 mil pesos para las 
becas doctorales del CONICET, que se sumará ade-
más al lanzamiento de 400 becas extras que se su-
marán al plantel actual (...). Puntualmente, las becas 
doctorales que se ubicaban en 29,817 pesos llegarán 
tras un aumento paulatino a los 45,430 pesos en ju-
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nio, en tanto que las becas posdoctorales (antes con un piso de 36,752 pesos), 
pasarán a abonarse en ese mes 54,833 pesos6.
Asimismo, se anunció que la convocatoria a ingresos al organismo dedi-
cado a la promoción de la ciencia será de 800 cargos para investigadores y 
300 cargos para el personal técnico, en el actual llamado de julio, duplican-
do las cifras del gobierno anterior7.
El cambio de signo en materia de políticas científicas y de educación 
superior permite suponer la vuelta a una valoración de la tarea de las y los 
investigadores, estudiantes y de toda la comunidad científica. Queda aún 
pendiente la recuperación de 40% del poder adquisitivo de los investigado-
res perdidos durante los años del macrismo.
Como cierre del apartado, destacan las palabras del presidente Alberto 
Fernández en la tradicional Jura de la Bandera Nacional realizada el 20 de 
junio, en conmemoración al fallecimiento de nuestro prócer Manuel Bel-
grano, creador de la misma. Con presencia del Ministro de Educación, en-
tre otros, sentenció (2020):
En este tiempo singular de la Argentina asediada por la pandemia, y por un 
país castigado por la desigualdad y por el olvido al que han sido condena-
dos millones de argentinos, Belgrano me inspira a pensar que los argentinos 
podemos hacer la utopía de un país mejor. (...) Fue un hombre enorme que 
entendió que en la educación estaba el futuro, que en el desarrollo estaba el 
futuro y en la igualdad estaba el futuro8.
Con estos conceptos en la mira: educación, desarrollo, igualdad y futu-
ro, subrayamos la enunciación de una vuelta a una política educativa inte-
gral que se tendrá que profundizar en la realidad postpandemia.
Ministerio de Educación de la Nación
Durante el gobierno anterior, el Ministerio de Educación cambió frecuen-
temente de nombre y de funciones: desde 2015 a 2017 pasó a ser, curio-
samente, Ministerio de Educación y Deportes; desde 2017 a 2018 volvió a 
ser, con escasas explicaciones, Ministerio de Educación; finalmente, desde 
2018 a 2019 pasa a denominarse Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología albergando entonces el importante deterioro para todos los 
términos acá incluidos.
Con el actual gobierno, como se mencionaba en la introducción, acceden 
a la gestión de este Ministerio prestigiosos especialistas, pedagogos y peda-
gogas. Entre ellos podemos mencionar, a manera de ejemplo e ilustración, 
a Adriana Puiggrós, al frente de la Secretaría de Educación, como virtual 
Viceministra de Educación, Gabriela Diker en la Secretaría de Información 
y Evaluación Educativa, Pablo Gentili a cargo de la Secretaría de Coope-
ración Educativa y Acciones Prioritarias y Graciela Morgade a cargo de la 
Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa que integra 
dicha Secretaría, Jaime Perczyk en la Secretaría de Políticas Universitarias.
De suma importancia es también la presencia de Mercedes Leal al frente 
del Instituto Nacional de Formación Docente –INFoD-, entre otras y otros 
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reconocidos especialistas9. En el panorama de la educación superior, el INFoD 
recuperó su puesto de liderazgo y avanzada pedagógica, así como una vi-
sión renovada de la evaluación educativa. 
Las áreas mencionadas, sin pretender exponer un análisis exhaustivo 
de una realidad que está cambiando frente a nuestros ojos cotidianamente 
dado que es muy reciente –menos de 6 meses de gobierno-, y el cúmulo de 
urgencias provocadas por la pandemia universal, cuentan entre sus pro-
puestas la conformación y acciones interesantes y prometedores compo-
nentes relacionados estrechamente con las políticas de educación superior 
y universitaria como se verá a continuación.
La Secretaría de Información y Evaluación Educativa tiene como eje 
brindar insumos a la comunidad educativa y a la sociedad en general para 
contribuir a la mejora continua de la educación. La Secretaría de Coopera-
ción Educativa y Acciones Prioritarias se propone elaborar y ejecutar polí-
ticas públicas y acciones de cooperación para garantizar el pleno derecho a 
la educación, dentro y fuera de la escuela.
En el contexto de esta última, la Subsecretaría de Participación y Demo-
cratización Educativa cuenta entre sus objetivos, programas y proyectos 
algunos que son particularmente pertinentes a nuestra área de interés. Al-
gunos de ellos son El Programa Progresar, articulado con el INFoD, la Se-
cretaría de Políticas Universitarias y la Dirección de Nivel Secundario, que 
propone garantizar la terminalidad educativa y el acceso al nivel superior 
de aquellas personas con mayor vulnerabilidad social, dirigidos en especial 
a las mujeres con hijos que se encuentren a cargo de un hogar monoparen-
tal, los y las miembros de las comunidades indígenas y las personas trans. 
Según los últimos datos publicados hay 18.44% que abandona la escuela 
secundaria, escalafón que permite la apertura a la educación superior en 
sus diferentes modalidades. Otro de sus objetivos se orienta a:
Contribuir a la articulación y coordinación de políticas entre los Ministerios 
de Desarrollo Social, Trabajo y Educación para dar respuesta a las demandas 
de formación de los diferentes espacios de cuidados de primera infancia y 
personas mayores, articulando con distintas instancias intra y extra minis-
teriales (INFoD, Universidades Nacionales, INET, Ministerio de la Mujer, Gé-
neros y Diversidad y la Dirección de Educación Sexual Integral, Géneros y 
Derechos humanos del Ministerio de Educación) (http://data.educacion.
gob.ar/reporte-indicadores.php).
Finalmente se menciona, entre otros objetivos pertinentes al desarrollo 
de un nivel superior y universitario democratizado y abierto, a las necesi-
dades de los sectores más vulnerables:
La implementación de la Ley 26.877 de Centros de Estudiantes e impulsar la 
participación estudiantil en instituciones educativas y en el diseño y gestión 
de las políticas que procuran garantizar el derecho a la educación en el Nivel 
Secundario y en el Nivel Superior (Institutos de Educación Superior).
Asimismo, las universidades públicas potenciaron sus herramientas 
con vistas a la inclusión, el cuidado y el acompañamiento en los vínculos 
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virtuales posibles con el estudiantado y las y los colegas. El INFoD, por su 
parte, se ha abocado a la elaboración de propuestas educativas virtuales 
que recientemente se han asociado con las propuestas universitarias. Las 
mismas se centran en el desarrollo de capacidades transversales a las distin-
tas áreas del conocimiento en tanto “modos de pensar, actuar y de vincular-
se” de los alumnos. Se destaca, en este contexto de promoción de prácticas 
innovadoras y utilización de las tecnologías de la información, a la comuni-
cación de “enfoque basado en la diversidad y la inclusión”.
Un claro ejemplo de la puesta en funcionamiento de las nuevas ideas es 
el curso de “Pedagogía crítica y didáctica en la enseñanza virtual” (https://
red.infd.edu.ar/articulos/curso-pedagogia-critica-y-didactica-en-la-en-
senanza-virtual-aportes-al-trabajo-en-docencia-universitaria/), una pro-
puesta de formación virtual y gratuita que procura aportar al encuadre 
pedagógico-didáctico de la práctica docente universitaria; organizado por 
el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) del Ministerio de Edu-
cación de la Nación con la activa participación de CONADU (Federación Na-
cional de Docentes Universitarios), en la conformación de la propuesta y 
de los equipos docentes. Este convenio permite abonar a una conceptuali-
zación entre docentes-trabajadores, a partir del vínculo universidad-sindi-
cato. Según datos de CONADU (2020): 
De los primeros datos relevados surge que los 5045 docentes inscriptos per-
tenecen a las 61 universidades públicas de todo el país. 60% forma parte del 
estamento de auxiliares de la docencia y 40% son profesores. Además, apro-
ximadamente 88% de los y las docentes que iniciaron la cursada se encuen-
tran dando clases a través de plataformas virtuales en el actual contexto de 
aislamiento.10
De esta forma, queda expresada la voluntad de un Estado que pretende 
recuperar la capacidad de escucha a trabajadores de la educación y que 
responde y reconoce la necesidad de problematizar y trabajar en conjunto 
hacia un proyecto de enseñanza virtual.
Situaciones inéditas, medidas y programas provocados e inspirados por la 
pandemia en la educación superior y universitaria 
La temprana cuarentena declarada de manera prudente en Argentina 
producto de la consecuencia internacional devastadora de la COVID-19 
sorprendió a la educación superior en los primeros días del año lectivo. 
A diferencia del calendario académico del Norte que se encontraba en la 
etapa final del mismo, aquí la suspensión de clases impactó en la educación 
superior con especial forjada e improvisada creatividad en los primeros y 
los últimos años del ciclo de las carreras.
Cabe aclarar que la educación superior comprende: a) universidades e 
institutos universitarios, estatales o privados autorizados, en concordancia 
con la denominación establecida en la Ley núm. 24.521. b) Institutos de 
educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada. La Dirección de Vali-
dez Nacional de Títulos y Estudios interviene y gestiona la validez nacional 
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de los títulos y certificados correspondientes a los estudios presenciales de 
los niveles inicial, primario, secundario y superior, a excepción de los títulos y 
certificados correspondientes a estudios universitarios o a los emitidos por 
instituciones educativas dependientes de las universidades (https://www.
argentina.gob.ar/educacion/validez-titulos/glosario/superior).
En los primeros años, quienes dictamos clases de grado universitario, 
en los institutos de formación docente o incluso en la apertura de cohorte 
de las maestrías, lidiamos con estudiantes que desconocen a sus compa-
ñeros y compañeras, a nosotras mismas y a las propias instituciones en las 
que se insertan.
En los últimos años de las carreras, distintas instituciones han debido 
sortear de manera diferenciada la opción de graduación y de defensa de tesis 
de grado y posgrado en un marco normativo que no contemplaba dicha 
modalidad.
Las disímiles formas de conectividad agregaron a la tarea docente la 
ampliación de vínculos individualizados, a fin de conocer las posibilidades 
de estudiantes y docentes, en virtud de una decisión colegiada y en consul-
ta general sobre las limitaciones reales del dictado de clases.
No todas las instituciones reaccionaron al unísono, comprendiendo de 
manera similar qué es inclusión y derecho a la universidad. Las plataformas 
debieron ajustarse a la demanda y a la recurrencia de plataformas extrauni-
versitarias que abonan a un capítulo aparte en torno al dilema preexistente 
en torno a los dueños de internet (Zuazo, 2018). No es aquí el lugar para 
profundizar en este tema, pero es preciso hacer referencia a un contexto 
más amplio: el surgimiento de interesantes y necesarios debates acerca de 
la soberanía digital como de la vigilancia digital. Debates que seguramente 
veremos desarrollarse en el futuro cercano en nuestras casas de estudios 
universitarios así como desde algunos de los ministerios de educación en 
gobiernos de la región, entre ellos, sin duda, el argentino.
Algunos ejemplos de la transformación de su cursada a la modalidad 
en línea, al inicio de clases, se corresponden con la decisión mancomu-
nada de las universidades del conurbano bonaerense. La Universidad de 
Buenos Aires, donde las autoras de este texto desempeñan sus actividades 
académicas en la asignatura de Pedagogía del primer año de la Carrera de 
Ciencias de la Educación y en la Maestría en Educación, Pedagogías Crí-
ticas y Problemáticas Educativas de la Facultad de Filosofía y Letras, ha 
tomado decisiones diferenciadas. En primer lugar se suspendió el inicio 
del cuatrimestre en dos oportunidades (en abril y junio) y mediante una 
cláusula de la regulación rectoral se permitió a cada una de las 13 facul-
tades llevar a cabo actividades que pudieran ser reconocidas a posteriori. 
Vale aclarar que la Universidad de Buenos Aires –que se encuentra, como 
la Universidad Nacional Autónoma de México entre las megauniversidades 
a nivel global– es la más grande del país con más de 300 mil estudiantes y 
un perfil tradicional que la ubica en los primeros lugares del (cuestionado) 
ranking internacional.
Cada facultad inició la cursada según sus decisiones colegiadas y en 
conversaciones con los gremios que han tomado posturas opuestas entre 
sí. Algunos gremios consideraron que no estaban dadas las condiciones 
aduciendo el impacto negativo en lo laboral, y otros gremios optaron por 
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acompañar con herramientas de formación y recla-
mos paralelos, dejando pendiente el inicio de clases.
Otro ejemplo son las primeras graduaciones en 
línea de estudiantes de la Universidad Tecnológica 
Nacional cuya demanda del Centro de Estudiantes 
contemplada por la gestión, dio lugar a la excepción 
de esta modalidad para estudiantes que tuvieran 
adeudadas solo una o dos materias. La modalidad de 
defensa de tesis de posgrado ha sido también disímil. 
Algunas universidades y facultades se han adherido 
más o menos de manera temprana a la disposición de 
llevar a cabo defensas de tesis en línea no contempla-
das en su regulación. Las motivaciones estuvieron 
dadas, entre otras, por postulaciones a becas posdoc-
torales o doctorales cuya convocatoria también fue 
postergada de mayo a junio y luego de junio a julio.
La reglamentación de los órganos de gobierno de 
las universidades y de los organismos del reincorpo-
rado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, que había sido abolido como tal en 2017 y 
subordinado a la Secretaría, han sido de exceptuación 
a los mayores y personas en riesgo en el desempeño 
de sus actividades de docencia e investigación.
Las instituciones han procurado en general conti-
nuar apelando al tan mentado derecho a la educación 
superior y a procurar acompañar a docentes y estu-
diantes en este imprevisto acontecimiento. Este pro-
ceso afecta las vidas de estudiantes con condiciones 
desiguales de conectividad, disponibilidad de espa-
cios físicos y contextos familiares, para llevar a cabo 
sus tareas. También los docentes ven intensificados 
los horarios laborales en contextos disímiles según 
las mismas condiciones familiares que afectan a los 
estudiantes.
La situación macroeconómica junto con la pande-
mia ha provocado, en el mes de mayo una fuerte de-
valuación de la moneda con consecuencias directas 
en la ciudadanía y en la capacidad de los laboratorios 
respecto de la compra de insumos para investigación. 
El vencimiento de títulos públicos y una renegocia-
ción de deuda con los fondos buitres11 ha complicado 
aún más el panorama crítico. Considerados de tareas 
no esenciales, es decir, cuyas tareas deben suspen-
derse debido a la pandemia, tienen fecha incierta de 
vuelta a la tarea cotidiana y los esfuerzos posibles 
están concentrados en los concursos sustanciados en 
torno a las investigaciones sobre la pandemia y sus 
consecuencias. Vale destacar la pronta respuesta de 
la comunidad científica con cientos de presentacio-
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nes y acciones llevadas a cabo desde todas las áreas 
del conocimiento a este tipo de convocatorias.
La grieta política y la grieta pedagógica
El nuevo gobierno, que asumió en diciembre de 2019, 
se propuso acabar con la grieta, denominación que 
marca la participación proporcional entre dos mode-
los opuestos de país vigentes en la opinión pública y 
en las urnas.
Argentina tiene una larga historia de grietas mar-
cadas por binomios muy empatados tales como lo 
marcó (y lo marca) el peronismo y el antiperonismo.
No es que no haya habido otros movimientos im-
portantes o corrientes políticas en disputas, sin em-
bargo, la proporción mediana de esta característica 
la hace distintiva y relevante para la comprensión de 
los tiempos actuales.
Reconocer una población con opiniones divi-
didas en partes casi iguales ya lleva un tiempo de 
existencia y se da de manera concomitante en otras 
latitudes. No obstante, un hecho sanitario que tiene 
consecuencias políticas, económicas, educativas, 
culturales y de toda índole parecía haber permitido 
mitigar la grieta según algunas opiniones. En las pri-
meras semanas de la decisión temprana de la cua-
rentena, la opinión se volcó de manera mayoritaria a 
favor de la toma de decisiones del gobierno. Sin em-
bargo, esa noche de bodas se acabó en cuanto leyes 
como la antes nombrada, ligada al impuesto especial 
a las grandes fortunas, permitió reabrir esta oposi-
ción de ideas. Vale aclarar que ésta nunca había deja-
do de existir, sino que se había mitigado en la unión 
contra la pandemia.
En trabajos anteriores y a partir de la recupera-
ción de la filosofía de Rancière y Pons (2016), en 
torno al desacuerdo, hemos caracterizado la grieta 
pedagógica para referirnos a diferentes modelos, 
teorías educativas y a las funciones escolares contra-
dictorias que navegan entre reproducción y emanci-
pación, aún hoy en el siglo XXI (Naidorf, Cuschnir, 
2019). 
Cuando pensamos en el concepto de grieta en 
Argentina, tal como subrayamos, pensamos en mo-
delos que se opnen en tanto sociedades a construir, 
elementos que visibilizar y, sobre todo, en la manera en 
que se disputan los sentidos en pos de una política de-
terminada a implementarse. En el campo de la edu-
cación, sucede algo similar: el campo pedagógico:
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es un campo de lucha de distinto tipo, no es pacífico, no es universal, no es 
neutral ni objetivo y está atravesado por relaciones de poder. Este campo es 
político, establece jerarquías donde intervienen distintos grupos de intelec-
tuales, académicos, profesionales, trabajadores e instituciones que participan 
de la disputa por construir hegemonía (Naidorf, Cuschnir, 2019, p. 2).
En el marco de la educación superior, la grieta pedagógica puede verse 
reflejada en las posturas divergentes en torno a la virtualización de la educa-
ción, como se explicita en el apartado anterior, sobre todo a través de postu-
ras de reclamos laborales (que fueron respondidos) y aquellas de los voceros 
de la oposición. En la práctica, una diversidad de modalidades ha sido adop-
tada. Las expresiones minoritarias, pero con amplia cobertura mediática, 
incluyeron el aval de algunos miembros de la comunidad académica tales 
como las de “infectadura” y otras críticas a la extensión de la cuarentena. 
Este último término aparece como una expresión peyorativa para calificar a 
las políticas de gobernanza en la pandemia y fue difundida en una carta fir-
mada por miembros de la comunidad académica.12 Frente al enorme esfuer-
zo que significó poner en marcha un plan de educación virtual en la mayoría 
de los niveles educativos e, incluso, habiendo reconocido los debates que ello 
conlleva (se ha sancionado una Ley de Teletrabajo), aún existen quienes pre-
tenden no dimensionar el logro en el contexto dado.
Las posturas opuestas se manifiestan en diálogo permanente con la ex-
periencia internacional, más allá de las diferencias estacionales antes indi-
cadas. La evaluación del desempeño aún se encuentra en disputa.
Con respecto a las nociones pedagógicas sostenidas, en tiempos de la re-
dacción de este texto, se corresponden los primeros exámenes académicos 
de mitad del primer cuatrimestre. La disputa por la evaluación es pretérita. 
De ahí que las reflexiones en torno a ellas también recogen cuestionamien-
tos previos al papel que ha adquirido la evaluación en el sistema actual. Los 
dilemas sobre razón evaluadora (Giuliano, 2019) han despertado también 
en nosotras una reciente reflexión situada (Naidorf, 2020), siempre desta-
cando el componente latinoamericanista (Naidorf, Llomovatte, Ruiz, 2019) 
que tiñe la mirada de todo acontecer local, por su intrínseca definición.
Para ejemplificar, estamos en presencia de las primeras defensas de te-
sis de maestría en modalidad virtual. A partir de una serie de consultas 
que algunas facultades han llevado a cabo, como aquella en la que desem-
peñamos nuestra actividad docente (Universidad de Buenos Aires), el mar-
gen para la adopción de diversas modalidades ha sido amplio, pero cuenta 
siempre con el amplio apoyo de docentes, autoridades y trabajadores no 
docentes de la Universidad.
Por último, queremos destacar la persistencia del debate sobre el rol 
de las universidades que, aún en contexto de pandemia, sigue en pie. La 
histórica cercanía de las universidades públicas a los sectores populares, a 
partir de la Reforma Universitaria en 1918 que incluye la extensión univer-
sitaria como una legítima actividad universitaria y promueve su carácter 
latinoamericanista, tal como se puede apreciar en los trabajos presentados 
en Llomovatte, Naidorf y Pereyra (2009), en Llomovatte y Juarros F. (2017) 
o en Guelman y Palumbo (2017), entre otros, permitió relevar en tiempo 
récord la situación de afectación a los barrios vulnerados y ser recuperadas 
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de manera diferenciada por los gobernantes. Algunos focos de adeptos al 
gobierno anterior como los que gobiernan Buenos Aires no se han dado 
por aludidos frente a la tardía reacción al reclamo de condiciones mínimas 
de subsistencia en sitios como la Villa 31 en pleno centro de la Ciudad de 
Buenos Aires. Allí, la falta de agua y la desidia comunicada a los medios 
propició la explosión de casos producto de la negligencia. De esta forma, la 
grieta política y la pedagógica, nociones imbricadas al pensar el lugar de las 
universidades frente a esta situación, nos permiten seguir reflexionando 
sobre los modelos de país y la importancia de pensar un proyecto inclusivo 
en materia social, económica y educativa.
Conclusiones
A partir de los diálogos fraternos entre académicas y académicos del Sur, 
podemos afirmar que la educación superior vive tiempos turbulentos que 
nos afectan como región. Las persecuciones, descalificaciones y ataques 
ejercidos sobre las instituciones universitarias de algunos países (como 
puede ser el intento de avance sobre la autonomía universitaria en Brasil)13 
resultan alarmantes y temerarias. También las protestas acaecidas durante 
los primeros meses de 2020 en otros países hermanos cuentan con la soli-
daridad de las y los académicos y académicas argentinas.
La educación superior se constituye como caja de resonancia de lo que 
ocurre en la sociedad. Gabriel del Mazo, el reformista del 18, considera-
ba la universidad como “una república menor”. El cambio de gobierno se 
podría definir hasta ahora por las palabras recientes del presidente: “este 
es un gobierno de científicos”, afirma. Vale destacar que a días de haber 
asumido el cargo Alberto Fernández concurrió a la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires donde se desempeña como profesor de 
Derecho Penal a tomar examen final. Frente a la sorpresa de los colegas y 
estudiantes el gesto lo es en tanto imagen e impronta que pretendió colocar 
a su gobierno.
La irrupción de la pandemia a tres meses de haber asumido el nuevo 
gobierno tiñe todo el análisis de coyuntura. Las medidas tomadas y el im-
pacto diferencial en la educación han tenido como característica aspectos 
comunes y divergentes.
Entre los comunes podemos manifestar el compromiso de la comuni-
dad académica con la pronta respuesta al derecho a la educación superior. 
También la ciencia al servicio de la sociedad ha dado muestra de una estre-
cha cercanía. La extensión y diversidad territorial de la Argentina marcará 
un rumbo disímil respecto de la salida de la cuarentena. Los sectores más 
afectados son los metropolitanos en particular la Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires.
La vuelta paulatina a las aulas todavía es horizonte incierto y encuentra 
a los responsables de los organismos rectores de la educación superior en 
el armado de protocolos y de escenarios posibles.
 Las expectativas aún son amplias y los desafíos enormes. Nuestro rol 
como siempre será estar atentas y contribuir con la sociedad a la compren-
sión de los procesos y en la mirada comprometida, contextuada y latinoa-
mericanista.
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9. Vale destacar que las colegas mencionadas son todas ellas doctoras o post doctoras 
en Educación y altas funcionarias universitarias, una ex Rectora y tres ex Decanas, 
reforzando así la propuesta de “gobierno de científicas/os/es”.
10. https://conadu.org.ar/record-de-inscripcion-en-el-curso-de-formacion-virtual-or-
ganizado-por-infod-con-el-apoyo-activo-de-conadu/
11. Fondos de capital o de inversión de alto riesgo que compran títulos de deuda “pública 
o privada” de países o empresas en problemas, cercanos al default o a la quiebra, en 
general de 20% a 30% de su valor nominal para posteriormente litigar en tribunales 
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